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  　 →コモディティブーム＋国内内需の拡大
　② 新自由主義改革と社会正義に基づく社会政策
  　 →新中間層の出現＋市民の政治参加の拡大
● 安定した政治経済運営
　政権与党内の汚職事件＜社会格差の是正評価








































































   → 2013年 民主主義の質の改善を求める抗議運動
○2014年大統領選挙・総選挙で、ルセフ政権の辛勝
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